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VAEtOSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 31. Telefon szám 545. — 655. O) bérlet 7 szám
Debreczen, 1911 október 26-án, csütörtökön:
Drám a 4 felvonásban. I r ta : Reichenbach Hermán. F o rd íto tta : Doktor János. Rendező: Thury Elemér.
Személyek :
Lehmann Sender Ábrahám — — — — — Kemény Lajos
Lea, felesége — — — — — — — — G uthy Sári
Simon, fia — — — —  — —  — — Thury Elemér
Ráhel — —  — — —  —  — —  — Papp Etel
Salamon — —  —/ —  —  —  — — — Ligeti Lajos
Rabbi — — — — — — — — — Fekete Béla
Wolf Uriás —  — — — — — — —  H orváth Viktor
Meyer —  — — —  —  — — — — Ardai Árpád
von H artm ann, ezredes —  — — — — Székely Gyula
von Taun, őrnagy —  — — — — — Szilágyi Ernő
Wollner, kapitány—  — — — — — — Koltay
Sadeck gróf, főhadnagy — — — — — Bérczy Ernő
Lőwenstein gróf, főhadnagy — — —  — Kelemen Pál
Történik az I. és Ill- ik  felvonás egy siléziai városban, a II. és
17,
von Frantzen, hadnagy 
Engelbert hadnagy — 
Egge báró, tiszthelyettes 
Dr. Them sen— — —









Balogh J.Berger, ügyvéd — —  — — — —
Pantler, gyógyszerész — — — — —  — Perényi József
Pams, iskolaigazgató — — — — —  — Kőszeghy K.
Frigyes, pinczér — — — — —  — — Perényi Kálmán
Szolgáló — — —  — — — — — — Dénes Juczi
IV-Tk felvonás egy helyőrségi városban. Az I. és li- ik  felvonás között 
év időköz.
TJT/\1 rrn t*n Ír • Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fill. 
A A U A j '  0 ,1. CXxV • pöldszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 7 K  70 fill. Tám­
lásszék I—V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V III—X II. sor 2  K 60 fill. Támlásszék X III— XVII. sor 2 K 30 
fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fill. Állóhely 84 fill. Tanuló- és katonajegy 64 fill. K ar­
zat-jegy I .  sor 54 fill., többi sorban 44 fillér. A je g y e k  u tán  szám íto tt fillé rek  a z  O rszágos  S z ín ész -E g y esü le t n yugd íjin téze té t illetik .
USZezdete este *7\  órakor vége ÍO óra. u L t á i i x -  





Szombaton Hoffmann meséi, operett Uj betanulással. B) bérlet. Vasárnap 
műsor - délután Ezred apja, énekes bohózat. E s te : Ártatlan Zsuzsi, operett. Borbély 
Lili fellépte. Kis bérlet.
Heti
Folvó szám 32. Pénteken, 1911 október 27-én:
M i l l i ó
A ) bérlet 8. szám.
Bohózat.
Z i l a l i y ,
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1911
